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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 
TEMPAT WISATA DI BANTEN DENGAN METODE 






Perkembangan industri pariwisata khususnya di Indonesia semakin berkembang 
pesat. Banyak wisatawan dari mancanegara maupun lokal mencari tempat wisata 
terbaik salah satunya dari Indonesia. Terdapat banyak lokasi wisata di Indonesia 
baik di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi hingga ke yang paling 
terkenal pulau Bali. Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, sehingga 
pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan pariwisata 
Indonesia ke kancah internasional. Namun, masih banyak wisatawan yang 
mengalami kesulitan saat mencari tempat wisata di daerah yang belum dikenal 
sebagai destinasi wisata salah satunya di Banten. Oleh karena itu, dibuatlah rancang 
bangun sistem rekomendasi pemilihan tempat wisata di Banten dengan metode 
Simple Additive Weighting bernama 3njoyBanten. Sistem rekomendasi akan 
mencari tempat wisata sesuai kebutuhan pengguna dengan memberikan informasi 
terkait data spasial maupun non spasial. Perancangan sistem rekomendasi 
pemilihan tempat wisata di Banten menggunakan Firebase Database untuk 
menyimpan data lokasi wisata, Microsoft Visual Studio, Framework Ionic version 
4, dan bahasa pemrograman Javascript, HTML, CSS, serta Leaflet untuk 
implementasi sebuah peta. Aplikasi berbasis android untuk mencari tempat wisata 
di Banten telah dilakukan kepada para pengguna dan mendapatkan hasil presentase 
kesuksesan sebesar 77,4991666667%. 
 
Kata Kunci: Banten, Pariwisata, Simple Additive Weighting, Sistem Rekomendasi, 
Tempat Wisata 
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Design System for The Recommendation of Tourist Attractions in 







The development of the tourism industry especially in Indonesia growing rapidly. 
Many tourists from abroad or local are looking for the best tourist attractions in 
Indonesia. There are many places in Indonesia, either in Java, Kalimantan, Sumatra, 
Papua, Sulawesi to the most popular among all, Bali. The development of 
technology nowadays is currently advanced, So the government uses this 
opportunity to promote Indonesia tourism industry to the international area. 
However, there are still many tourists who faced difficulties when looking for 
tourist attractions in areas that aren’t yet known as tourist destinations such as 
Banten. Therefore, we build a design system for the recommendation of tourist 
attractions in Banten using the Simple Additive Weighting method named 
3njoyBanten. The system will suggests recomended tourist attractions according to 
user needs by providing information related to spatial and non-spatial data. The 
design of a tourist site selection system in Banten uses the Firebase Database to 
store tourist location data, Microsoft Visual Studio, Framework Ionic version 4, and 
Javascript, HTML, CSS, and Leaflet programming languages for the map 
implementation. Android-based application to search tourist attractions in Banten 
has been done for users and get a percentage of 77,4991667%. 
 
Keywords: Banten, Recommendation System, Simple Additive Weighting, 
Tourism Industry, Tourist Attractions, 
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